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Reservasi merupakan suatu permintaan atau pemesanan untuk memperoleh 
sesuatu, yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya oleh seseorang dengan 
menggunakan berbagai cara pemesanan untuk memastikan bahwa layanan memang 
tersedia dan dapat dipesan. Sistem Reservasi Pencucian Mobil Berbasis Web sistem ini 
menyediakan layanan reservasi secara online bagi pelanggan. 
Sistem ini melakukan reservasi secara online dan dilengkapi dengan informasi 
jadwal jumlah orang yang sudah mendaftar pada setiap jamnya agar tidak terjadi 
penumpukan antrian di jam tersebut. Pelanggan yang sudah melakukan reservasi akan 
melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening yang sudah di sediakan .  
Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 
menggunakan MYSQL untuk mempermudah dalam menyimpan data. Dengan adanya 
sistem ini dapat memudahkan pelanggan tidak perlu mengantri terlalu lama di tempat 
pencucian mobil dan membatu pemilik dalam melihat informasi reservasi dan informasi 
keuangan per periode. 
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Reservasi is a request or booking to obtain something, performed sometime earlier by a 
person by using various ways of booking to ensure that the service is available and 
bookable. WEB-based car wash reservation System The system provides online 
reservation services to customers. 
This system is made online reservation and is equipped with schedule information of the 
number of people who have registered at each hour so as not to occur stacking queues in 
those hours. Customers who have already made a reservation will make payment by 
means of transfer through the account that has been provided.  
The system is built using the PHP programming language and the database uses MYSQL 
to make it easier to save data. With this system can make it easier for customers not to 
queue for too long in car wash and to help the owner to view reservation information and 
financial information per period. 
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